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3.1 2019 年度 分子科学研究所 機器・分析技術研究会
ポスター発表
題  目：非導電性無機材料粉末試料の SEM 観察
所属・氏名：地球建築系グループ 平野 裕一




3.2 技術研究会 2020 千葉大学
発表
題   目：計画停電に伴って生じたヘリウム液化設備の一連のトラブルと復旧作業 
〜制御用 PC の破損と相次ぐ冷却水制御センサー等の故障〜 
所属・氏名：共通支援グループ 西崎 修司 
共通支援グループ 多田 康平
題   目：液体窒素を用いた酸素の液化と簡易実験 
所属・氏名：共通支援グループ 多田 康平
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3.3 実験・実習技術研究会 2020 鹿児島大学
発表
題   目：コンクリート用鋼製型枠の可変式仕切板の設計製作
所属・氏名：地球建築系グループ 平野 裕一
題   目：機械製作実習における課題
所属・氏名：機械工作系グループ 佐藤 佑樹 
技術室長 山路 伊和夫 
技術室長 佐藤 祐司
機械工作系グループ 波多野 直也 
機械工作系グループ 玉木 良尚 
機械工作系グループ 石川 航佑
題   目：学生による実験関連の事故・ヒヤリハットに関する傾向分析の試み
所属・氏名：物理系グループ 日名田 良一
題   目：大学オープンキャンパス模擬実験を指向した「ルミノール反応」の 
実験方法の改良
所属・氏名：化学電気系グループ 中池 由美 
化学電気系グループ 丸岡 恵理
題   目：平成 29 年度 第 1専門技術群（工作・運転系）技術職員研修 
（京都における「ものづくり」に関わる工場見学研修）の実施報告 






平成 27 年 10 月の技術部組織改編から 5 年が経とうとしています．技術部の主要サービ












令和 2 年 6 月 
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令和元年度 工学研究科技術部 広報・編集委員会
委 員 長  山 岡 荘
副委員長  奥中 敬浩
委 員  平野 裕一  玉木 良尚  佐々木 善孝  西村 果倫  
令和 2 年度 工学研究科技術部 広報・編集委員会 
委 員 長  山 岡 荘
副委員長  奥中 敬浩
委    員  平野  裕一  石川  航佑  鹿住 健司  日下 絵里子  
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第 2 集 （1998 年 3 月発行） 1994(H06)年度 ～ 1997(H09)年度分活動報告 
第 3 集 （2002 年 8 月発行） 1998(H10)年度 ～ 2002(H14)年度分活動報告 
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第 5 集 （2008 年 3 月発行） 2007(H19)年度分活動報告 
第 6 集 （2009 年 3 月発行） 2008(H20)年度分活動報告 
第 7 集 （2010 年 3 月発行） 2009(H21)年度分活動報告 
第 8 集 （2011 年 3 月発行） 2010(H22)年度分活動報告 
第 9 集 （2012 年 5 月発行） 2011(H23)年度分活動報告 
第 10 集（2013 年 10 月発行） 2012(H24)年度分活動報告 
第 11 集（2014 年 10 月発行） 2013(H25)年度分活動報告 
第 12 集（2015 年 5 月発行） 2014(H26)年度分活動報告 
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